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NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING 
1914 
PROGRAMMET er nu færdig. Utstillingen aapnes den I 5. mai r.9 j 4 og varer til den 30. september, eventuelt r 5. oktober s. a. 
Utstillingens opgave er ved siden av at fremme arbeidslivets tarv 
at indgaa som led i festligholdelsen av vor statsforfatnings hundrede aar. 
Til markering av denne dobbelte opgave vil utstillingen, der er 
organisert som statsforanstaltning med tilskud av Kristiania kommune, 
ikke blot omfatte frembringelser av landets hoved- og binæringer, men 
<lerhos gi et billede av vore offentlige og private institutioners virksom- 
het og betydning i samfundet. 
Ret- til at delta som utstiller av næringslivets produkter tilkommer 
kun i landet bosatte norske borgere. For vore utvandrede landsrnænd 
er oprettet en egen avdeling »Det utflyttede Norge« , 
17. SEKTION 
TORVBRUK OG MYRKULTUR 
vil komme til at omfatte: 
Gruppe 126. Produkter av torvbruk. 
Klasse 415. 
)) 416. 
Brændtorv, stiktorv eller maskintorv. 
Torvstrø og torvmuld i baller eller løs vegt samt ureven 
torvstrø. 
» 4 r 7. Andre produkter av torv. 
Gruppe 127. Maskiner og redskaper for torvbruk. 
Klasse 418. 
)) 419. 
)) 420. 
>) 42 I. 
>) 42 2, 
Maskiner og redskaper vedk. brændtorvindustrien. 
Maskiner og. redskaper vedk. torvstrøindustrien. 
Transportmateriale for torvindustrielle anlæg. 
Ovner og ildsteder for torvfyring. 
Andre gjenstande vedk. torvbruket. 
Klasse 423. 
» 424· 
)) 425· 
)) 426. 
>) 427 • 
Gruppe 128. Hjælpemidler m. v. vedk. torvbruket. 
Instrumenter m. v. vedk. undersøkelse av torvmyrer. 
Avgrøftningsplaner for torvmyrer, karter og arbeidsplaner. 
Tegninger og modeller vedk. torvbruket. 
Andre anskuelsesmidler vedk. torvbruket. 
Litteratur, statistik og fotografisamlinger vedk. torvbruket. 
Klasse 428. 
» 429. 
Gruppe 129. Myrkultur. 
Avgrøftning av myr, profiler, planer 0g tegninger. 
Myrprofiler og prøver av myrjord. 
120 
Klasse 430. 
)) 431. 
>> 43 2· 
,> 433, 
)) 4.H· 
>) 435· 
>) 436, 
>) 437. 
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Jordforbedringsmidler og deres indflydelse. 
Kunstig gjødsel for myrjord og disse stoffes indflydelse. 
Bekjæmpelse av ugræs. 
Kulturplanter og produkter. 
Maskiner og redskaper for myrdyrkning. 
Apparater for rensning av myrvand. 
Straffangers anvendelse til myrdyrkningsarbeider. 
·Litteratur, statistik og fotografisamlinger vedk. myrkultur. 
Gruppe 130. Ko1lektive utstillinger. 
De utstilte gjenstande rnaa i a1mindelighet være av norsk tilvirk- 
ning. Dog vil der undtagelsesvis, naar det maa antages at være av 
interesse for utstillingen, enten til belærelse for de besøkende, til nær- 
mere· illustration av vedkommende næringsgrens virksomhet og betyd- 
ning eller til supplering av et specielt arrangement m. v., efter samtykke 
av utstillingens styre være adgang til utenfor bedømmelse at utstille 
maskiner, redskaper og produkter, som ikke fabrikeres hertillands. 
Anmeldelse om deltagelse i utstillingen maa være indkornmet til ut- 
stillingens hovedkontor eller vedkommende amts lokalkom i te inden I ste 
mai 1913. Anmeldelserne skrives paa særlige blanketter i 3 likelydende 
eksemplarer, som faaes utlevert eller tilsendt ved henvendelse til utstil- 
lingens hovedkontor eller til vedkommende arnts lokalkomite. 
Prøver av brændtorv maa være ledsaget av analysebevis for aske 
og vandindhold samt beregnet brændværdi. Prøver av torvstrø av lig- 
nende bevis for tørhetsgrad og vandopsugningsevne. Prøver av myrjord 
av analysebevis for indhold av plantenæringsstoffer m. v. 
Forøvrig henvises til programmet, der kan erholdes ved skriftlig 
henvendelse til utstillingens hovedkontor, adresse Kristiania. 
Formanden for 17. sektion - torvbruk og myrkultur -- er Det 
Norske Myrselskaps sekretær. 
Vi retter herved en indtrængende opfordring til alle, som har noget 
at utstille, at bidra sit til at myrsaken. blir rikholdig repræsentert. 
STAV ANGER,UTSTILLI_NGEN' 19-12 
I STAVANGER AMT har man i umindelige tider nyttiggjort sig torv· myrene. dels til brændtorv, dels ved opdyrkning. "Da der saa iaar 
skulde avholdes en arntsutstilling blev det besluttet at der ogsaa sku1d.e 
være en torvbruksavdeling. 
Efter anmodning deltok Det Norske Jlfyrselskap med en kollektiv 
samling av fotografier, plancher, tegninger, torvprøver m. m. vedrørende 
saavel brændtorvdrift som torvstrøtilvirkning og myrdyrkning. Da Sta- 
